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mužnjom. To je posljedica plaćanja ml i j eka po kval i te t i i upotrebe parnih 
uređaja i dezinfekcije gumenih cijevi. 
Mli jeko dobiveno strojnom mužnjom ima manj i °/o mas t i nego ono s (ruč­
nom mužnjom. To je problem koji se još danas ne može riješiti . 
ukupna • mlijeko dobiveno mlijeko dobiveno 
količ. mlijeka stroj, mužnjom ruč. mužnjom 
Zadruga broj ispo1- mlij. broj ispo- mlij. broj ispo- ml. 
ruč. ml. kg ruč. ml. kg ruč. ml. ' kg 
1 13 544029 8 416824 5 127205 
2 22 629830 7 256274 15 373556 
3 13 515438 7 301779 6 213659 
4 • 24 485491 2 88697 22 396794 
23,80 vrhnje 35°/i 8,30 1,36 9,66 
Pros j . '% mas t i : • 3,87 3,82 3,91 
Od februara 1962. do j anua ra 1963. ispit ivao se '% mas t i u ml i jeku svih 
isporučilaca dva puta mjesečno po Gerbe ru i to najviše ju ta rn jeg mli jeka, a 
nešto man je večernjeg. Iz toga je i z računa t pros jek °/o mas t i u u k u p n o m mli­
jeku i onog dobivenog strojnom, pa ručnom mužnjom. 
Na osnovu iskustva izgleda da uzrok manjeg mast i u mli jeku dobivenog 
s t rojnom mužnjom nije slabo izmuzivanje, nego p remalo pažlj iv i ind iv idualan 
rad s t ro jem za mužnju. K. 
V i j e s t i 
O izgradnji nove ml jekare u Z a g r e b u 
(Izvod iz teza za diskusiju) 
Zagrebačka mljekara i P r iv r edna komora g rada Zagreba organizirale su 
13. II 1964. diskusiju o gradnj i nove ml jekare na osnovu teza koje su izradili 
inž. M. Markeš , šef sektora za p l a n i razvoj Zagrebačke ml j eka re i inz. D. Salo-
pek, tehnolog-projektant tvornice za proizvodnju uređa ja za p r e h r a m b e n u in­
dus t r i ju »Jedinstvo«, Zagreb . 
Savje tovanju je pr isustvovalo če t rdese tak uzvanika , između ostalih: inž. 
D. Pavličić, d i rektor Ins t i tu ta za mleka r s tvo iz Beograda , dr N. Zdanovski , 
profesor Pol jopr ivrednog fakul te ta u Sara jevu, dr M. Car i dr D. Sabadoš, p r o ­
fesori Pol jopr ivrednog fakul te ta u Zagrebu, dr A. Petr ič ić , docent Tehnološkog 
fakul te ta u Zagrebu, inž. L. Tanić, d i r ek to r Pos lovnog udruženja za mleka r ­
s tvo u Beogradu, dr M. Mautner , p reds t avn ik Sekre ta r i j a t a za indus t r i ju I. V 
SRH i dr . 
U organiziranoj opskrbi Zagreba ml i j ekom nas tup i le su tokom posljednjih 
dese tak godina zna tne promjene . Od 25—30 t isuća 1 ml i jeka u k a n t a m a (1953/4) 
p l a sman mli jeka preko ml jekare poras tao je n a 80—120 tis. l i ta ra u bocama 
(1963). Proizvodnja polutekućih i tekućih proizvoda (mlijeko, vrhnje , jogur t i 
školski obroci) dosegla je do 240 tisuća boca dnevno, a objekat je pred 15 godi­
na bio p ro jek t i r an za p r o m e t od 30 tis. 1 mli jeka u bocama i 90 tis. 1 mli jeka u 
kan tama . ' -
Zbog ovakvog razvoja potrošnje i promjene proizvodnog programa dana ­
šnja je ml jekara postala pret i jesna, a ras tući g rad među pr ior i te tn im komu­
na ln im s lužbama zaht i jeva redovnu i s igurnu opskrbu dovoljnim količinama 
šireg asor t imana mli jeka i mlječnih proizvoda. . . . 
Kao izlaz iz sadanje kr i t ične situacije predlaže se: 
a) g radn ja novog specijaliziranog pogona za prošireni asor t iman konzum­
nih mli jeka i ne fe rmen t i r an in tekućih mlječnih proizvoda; 
b) rekons t rukc i ja postojećeg pogona u objekat za proizvodnju svježih fer­
men t i r an ih mlječnih proizvoda na bazi mlijeka, s i ru tke i s tepke. • 
Si rovinska baza za opsk rbu ml jekare ostaje do dal jnjega sadanje o tkupno 
područje, na ko jem je ml jeka ra tokom god. 1963. otkupl j ivala 170 — 205 tis. 1 
mli jeka na dan. Uz p redpos tavku da godišnji o tkup r a s t e prosječno za 12,0/o, 
može se očekivati u god. 1966. oko 280, a god. 1970. do 440 tis. 1 mli jeka s ovog 
područja. U slučaju bržeg poras ta t ržnih viškova kod pol jopr ivrednih dobara 
i indiv idualn ih kooperana ta ra jon dopreme mli jeka b i se sužavao, a na p e r i ­
fernim područ j ima povećavala bi se p re rada mlijeka. 
Kapac i te t objekta t r eba bi t i u skladu s po t rebama grada . Računajući p r i ­
bližno s dosadanj im t empom porasta broja s tanovnika i postepenim poras tom 
potrošnje ml i jeka po s tanovniku, može se očekivati p rome t mli jeka u Zagrebu : 
god. 1966. 140 — 155 t is . 1 na dan 
„ 1970. 180 — 220 „ „ „ „ 
„ 1980. 255 — 340 „ „ „ „ 
Ovakav razvoj pot rošnje opravdava g radn ju ml jekare s dnevn im k a p a ­
ci te tom od 200 tis. 1 i mogućnošću povećanja kapaci te ta — bez građev insk ih 
investicija •— do 350 tis. 1 u cilju potpuni jeg i ravnomjern i jeg koriš tenja k a p a ­
citeta t e b rže otpla te invest ici ja nova bi ml jekara tokom nekoliko godina mogla 
opskrbl j ivat i Sisak i Kar lovac . 
Lokacija novog pogona može bi t i ili u sklopu sadanje ml jekare ili na d r u ­
goj lokaciji. Bro jn i razlozi govore u prilog p r v e mogućnosti , među ostal im: do­
punjavanje proizvodnje postojećim objektom, ri ješeni pr ikl jučci za pa ru , vodu, 
e lekt r iku i kanal izaci ju, zajedničke servisne službe (garaže, radionice, l abo ra ­
tori j , up rävno-admin i s t r a t ivna ) , r i ješene saobraćajnice i dr. Za novu lokaci ju 
govore pri je svega s t ra tešk i razlozi, zat im urbanis t ički , a rh i tek tonski i dr . . 
Diskutabi lno je t akođer pi tanje, da li novi objekt t r eba gradi t i i op rema t i 
kao specijalizirani ili kombin i ran i . Ekonomski i d rug i razlozi govore u pr i log 
specijaliziranog objekta . 
Pro izvodni p r o g r a m novog objekta mogao bi obuhva t i t i s t andard iz i rano 
paster iz i rano i uper iz i rano mlijeko, za t im vi taminiz i rano i homogeniz i rano 
mlijeko s razl ič i tom sadrž inom mast i , kako i čokoladno mli jeko s r aznom sadr ­
žinom mast i , r ekons t i tu i r ano mlijeko, te slatko v rhn j e s raznom sadrž inom 
masti . Osim s tak lene ambalaže (bezbojne ili obojene), p redv iđa se i pakovan je 
u savremenoj »izgubljenoj« ambalaži . 
Vri jednost nove proizvodnje, kod punog koriš tenja kapaci teta , p r e d v i đ a 
se sa 6.988 mi l i juna d inara . 
U k u p a n iznos invest ic ionih ulaganja, p r e m a or i jentacionim i def in i t ivnim 
proračunima, iznosio bi 1.837 mil . d, od toga: (u mil. d) 
domaći uvoz ukupno 
građevine 
oprema (tehnološka, energetska i ostala 
s t ransp . i rnont.) 
ostalo 









U diskusiji o tezama diskutant i su ukazal i na značaj daljnjeg razvoja siro­
vinske baze, mogućnost sužavanja o tkupnog područja , po t rebu st imulacije veće 
proizvodnje mli jeka na druš tvenim i p r i v a t n i m domaćins tv ima pr igradskog 
područja, opravdanost izgradnje specijaliziranog objekta, po t rebu temelj i tog 
razmat ran ja lokacije, mogućnost veće proizvodnje t ra jn i j ih oblika mli jeka i dr. 
Sav daljnji p r ip remni studij t reba bit i u smje ren na što veću produkt ivnos t 
rada, t e ekonomičnost i rentabi lnost poslovanja novog objekta. 
Markeš 
OSNIVANJE CENTRA ZA INDUSTRIJALIZACIJU POLJOPRIVREDE 
Posljednjih godina uložena su u SRH z n a t n a s reds tva za razvi tak poljo­
pr ivrede. Često se ulagalo, a da pr i je toga nisu izvršene po t rebne analize i p r i ­
preme. Radi toga je izgradnja više stajala nego što je bilo potrebno, a nije ni 
odgovarala prvobi tno zamišljenoj namjeni . 
Da bi se izbjegle slične pogreške i propust i , u Zagrebu je prošle godine 
osnovano poslovno udruženje »Agroinženjering«, ko jemu je bio zadatak da 
putem projekt i ranja , usvajanjem nove opreme i p r imjenom odgovarajuće teh­
nologije ut ječe na modernizaci ju pol jopr ivrednih organizacija. On je u re la­
t ivno k ra tko vr i jeme razvio zna tnu akt ivnos t na r ješavanju mnogih problema 
u govedars tvu i svinjogojstvu (tovilišta, skladiš ta 1 dr,). Složena tehnološka 
rješenja zaht i jevaju da se posebna pažnja obra t i p r e t h o d n i m tehničkim is tra­
živanjima. Stoga je »Agroinženjering« predložio da se osnuje Centar za indu­
strijalizaciju pol joprivrede. 
Osnovni zadatak Centra bio bi da svojim r a d o m i djelatnošću utječe na 
što bržu p r imjenu novih tehnoloških rješenja, a posebno u stočarstvu (usavrša­
vanje s is tema tova junadi , modernizaci ja procesa proizvodnje mli jeka na ml je­
čnim fa rmama, zat im uzgoja svinja, ispi t ivanje jeftinijeg sistema uzgoja i p ro ­
izvodnje peradi , jaja itd.). Centar bi osnovao pro to t ipsku radionicu, koja bi se 
postepeno opremala uređaj ima i l abora tor i jem za ispi t ivanje tehničkih, t ehno­
loških osobina konst rukci ja i opreme. To bi bi la p r i v r e d n a us tanova poslovnog 
udruženja »Agroinženjering«, odnosno n jen ih članica. 
Odbor za p r iv redu Izvršnog Vijeća H r v a t s k e p r ihva t io je ovaj pri jedlog. 
OSNOVANO CENTRALNO STOČARSKO UDRUŽENJE ZA SRH 
14. III o.g. održan je u Pr iv rednoj komor i H r v a t s k e sas tanak na kojem je 
osnovano Cent ra lno stočarsko udruženje za SR H r v a t s k u . Na sas tanku su p red­
stavnici organizacija pr ihvat i l i nacr t r adova Udružen ja te potpisali ugovor o 
učlanjenju. Zada tak Udruženja j e da u okv i ru Republ ike organizirano rad i na 
unapređen ju mesa, ml i jeka i mesnih p re rađev ina . 
Pol jopr . v j . br . 9 i 12/1964. 
